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Відповідно до Кримінального процесуального Кодексу України 
спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 
спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших 
засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і 
судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних 
знань і навичок [1]. 
Використання допомоги спеціаліста під час проведення слідчих дій 
є основною формою техніко-криміналістичного забезпечення роботи. 
Забезпечення ефективного пошуку і пізнання, включаючи те, що 
називають процесуальним доказуванням, практично неможливе без 
широкого використання різноманітних техніко-криміналістичних 
засобів, методів, рекомендацій [2, 18]. 
У результаті реорганізації МВС України та утворення Національної 
поліції, здійснено перерозподіл функцій між особами, які мають  
спеціальні знання. Раніше як спеціалістів залучали співробітників 
Експертної служби. Згідно з нормативними актами МВС України, вони 
входили до складу слідчо-оперативних груп. Після реорганізації до 
штатного розкладу слідчих підрозділів введено посади інспекторів-
криміналістів та техніків-криміналістів, на яких покладено більшу 
частину цих функцій. Саме на них покладено раціональне та ефективне 
застосування техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань у 
галузі криміналістики [3, 3]. 
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Організація цієї діяльності з урахуванням зазначених змін підіймає 
декілька питань, зокрема щодо рівня теоретичних та практичних знань 
спеціалістів, контролю за ефективністю їх діяльності, адже саме 
спеціаліст, під час проведення слідчих дій може значно підвищити 
імовірність вилучення об’єктів, які у подальшому сприятимуть 
встановленню злочинця, зокрема по тяжких злочинах, скоєних в умовах 
неочевидності [4]. 
Питання ці не є новими і вони успішно вирішувалися в рамках 
функціонування Експертної служби. 
Окреслимо основні умови забезпечення належної ефективності цієї 
діяльності: 
- вхідний контроль кваліфікації; 
- постійне навчання та удосконалення навичок; 
- облік та аналіз ефективності діяльності; 
- єдине організаційно-методичне керівництво. 
Коротко спинимося на кожній з них: 
Вхідний контроль кваліфікації спеціалістів-криміналістів 
Рівень теоретичних та практичних знань спеціалістів-
криміналістів, відповідно до вимог наказів МВС, перевірявся під час 
надання допуску на право самостійної участі у слідчих діях як  
спеціаліста, порядок якого був прописаний у наказі МВС України від 
15.12.2011  № 925, «Про затвердження Положення про екзаменаційні 
комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх 
позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і 
оперативно-розшукових заходів» [5]. Тобто лише після висновку 
Експертно-екзаменаційної комісії щодо відповідності його теоретичних 
знань та практичних навичок чинним вимогам, співробітника можна 
було залучати до участі у слідчих діях. Наразі цей механізм не 
функціонує, у зв’язку з тим що цей наказ втратив чинність на підставі 
Наказу МВС України № 65 від 29.01.2016 [6]. 
Чинний КПК не вимагає жодного підтвердження наявності 
спеціальних знань, обмежуючись лише декларативною вимогою їх 
наявності, але наявність такого внутрішньовідомчого механізму 
контролю їх рівня була, на наш погляд, доцільною. 
Постійне навчання та удосконалення навичок. 
Практика щомісячного проведення занять із співробітниками, які 
виконували функції техніко-криміналістичного забезпечення, на які 
залучалися провідні фахівці за різними напрямками, давала змогу, по-
перше, не забувати окремі знання та навички, які не часто 
використовуються на практиці, по-друге, ознайомлюватися з новими 
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методами та передовим досвідом, по-третє, вирішувати проблеми, які 
виникають у практичній діяльності. 
Облік та аналіз ефективності діяльності. 
Механізм контролю, який існував раніше, дозволяв збирати 
відомості щодо ефективності залучення та результативності діяльності 
спеціалістів. Облікові журнали, в тому числі й такі, що велися у 
електронній формі, дозволяли аналізувати їх діяльність, відслідковувати 
повноту вилучень та досліджень об’єктів, які можуть нести інформацію 
про особу злочинця (зокрема слідів рук, взуття, зламу тощо). 
Перевірялися якість та відповідність вимогам судової фотографії 
ілюстративні таблиці, які мають важливе значення для усвідомлення 
обставин події та механізму скоєння злочину. 
Відтепер контроль за діяльністю покладено на начальників слідчих 
відділів, для яких ця діяльність не є профільною та першочерговою [7]. 
Окрім того, начальник слідчого підрозділу є фахівцем у процесуальному 
керівництві розслідуванням та менеджером, але не завжди його 
кваліфікації достатньо для контролю якості роботи спеціаліста-
криміналіста. 
Єдине організаційно-методичне керівництво. 
Наявність єдиного організаційно-методичного керівництва, як 
свідчить досвід, – це єдиний шлях для забезпечення єдиних відповідних 
стандартів якості діяльності спеціалістів-криміналістів. Через 
необхідність наявності специфічних спеціальних знань і кваліфікації. 
Виконання цих умов дозволить забезпечити якісну та ефективну 
роботу спеціалістів-криміналістів, які входять до складу Національної 
поліції, підвищить якість та результативність слідчих дій через 
використання можливостей науково-технічних методів, засобів та 
обладнання. 
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Актуальність дослідження принципів діяльності Національної 
поліції обумовлено тим, що проведення реформ як у сфері економіки, 
так і в законодавстві визначили необхідність проведення реформування 
системи правоохоронних органів. Оскільки Україна проголосила курс 
на інтеграцію до Європейського співтовариства та наближення 
української правової системи до європейських та світових стандартів, то 
введення до законодавства України положень та принципів, які певний 
час існують у міжнародному законодавстві, є одним із важливих кроків 
до реалізації цієї мети. Приєднання України до міжнародних конвенцій, 
урахування міжнародної судової практики є одними із умов дійсного 
забезпечення законності та правопорядку, дотримання прав і свобод 
людини та громадянина. Стабільне та ефективне функціонування 
правоохоронних органів є необхідною умовою захисту конституційного 
ладу. Від їх ефективної діяльності значною мірою залежить успішність 
реалізації національних інтересів та стабільність суспільного розвитку. 
В умовах реформування правоохоронних органів необхідним є 
удосконалення існуючих принципів діяльності Національної поліції та 
доповнення новими принципами з урахуванням сучасних реалій, 
особливо в умовах проведення антитерористичної операції на Сході 
України. 
Розділ ІІ Закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 № 580-VIII (далі - Закон) визначає наступні принципи 
діяльності поліції: 
